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Toelichting  Persoonlijk  Organisatorisch  Bron 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3  Ontwerp en ontwikkeling  Hoofdstuk 2 en 3  Het ontwikkelen van de 
checklist. 













































































































































































































































Medewerker  Arbeidscontract  Afstand   Vervoersmiddel 
  FTE  KM/enkele reis   
Medewerker 1  0,8  46  Auto 
Medewerker 2  0,9  7  Auto 
Medewerker 3  1,0  10  Auto 
Medewerker 4  1,0  13  Auto 
Medewerker 5  1,0  22  Auto 
Medewerker 6  1,0  61  Auto 
Medewerker 7  0,9  10  Auto/fiets 
Medewerker 8  1,0  31  Auto 
Medewerker 9  1,0  22  Auto 
Medewerker 10  0,9  5  Auto/fiets 
Medewerker 11  1,0  81  Auto 
Medewerker 12  1,0  95  Auto 
Medewerker 13  0,9  95  Auto 
Medewerker 14  1,0  37  Auto 
Medewerker 15  1,0  98  Auto 
Medewerker 16  1,0  17  Auto 
Medewerker 17  1,0  6  Auto/fiets 
Medewerker 18  0,9  49  Auto 
28 
 
Medewerker 19  1,0  47  Auto 
Medewerker 20  1,0  43  Auto 
Medewerker 21  0,8  44  Auto 
Medewerker 22  0,9  22  Auto 
Medewerker 23  0,9  36  Auto 
Medewerker 24  0,9  92  Auto 
Medewerker 25  1,0  6  Auto/fiets 








































   Omschrijving  PB  JB  BO  DT  NO  Totaal 
TW1:  Organisatie wenst 
verbeterde werkprestatie. 
Ja  Nee  Ja  Ja  Ja  Ja 
TW2/3  Werknemers wensen een 
beter werk‐privé balans. 









Nee  Nee  Nee  Ja  Ja  Nee 
TW6  Vermindering van face‐to‐
face contact met collega’s. 












Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
TW10  Wens tot vermindering 
woon‐werkverkeer. 
Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
TW11  Wens tot vermindering 
energiekosten. 
Ja  Nee  Nee  Ja  Nee  Nee 
TW12  Fysieke aanwezigheid is net 
vereist. 
Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
TW13  Telewerk techniek is 
aanwezig. 
Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
TW14  Werknemers werken 
autonoom. 
Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
TW15  Organisatie beschikt over 
goede communicatietooling. 














































































TW9  Voorwaarde  Voorwaarde  Voorwaarde  Voorwaarde  Voorwaarde  Voorwaarde 






Voorwaarde  Voorwaarde  Voorwaarde  Voorwaarde  Voorwaarde 
































  Omschrijving  PB  JB  BO  DT  NO  Totaal 
KA1  Kennis  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
KA2  Organisatorische 
vaardigheden 
Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
KA3  Efficiëntie  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
KA4  Aanhoudende 
inspanning 
Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
KA5  Relationele 
vaardigheden 
Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
KA6  Samenwerking  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
31 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































van de  ISO  Standard  14067:2013. Deze  specificatie  bevat  principes,  eisen  en  aanwijzingen om  tot 





















Voor  beide  berekeningen  zijn  twee  verschillende  bronnen  gebruikt  die  in  grootteorde  hetzelfde 
resultaat geven. 
 


























V3      Hoeveel uur werk je? 
 
V4      Welke ervaring heb je met telewerken? 
V5      Welke ervaring heb je met telewerken voor deze 
klant? 
    Vragen voor opdrachtgever 
V6      Wat het telewerk beleid in deze organisatie? 
  Telewerkfactoren 
    Per telewerkfactor: 
V7      Is de telewerkfactor duidelijk? 
V8      Van toepassing voor deze organisatie of niet? 





V12      Is het kwaliteitsaspect van werk duidelijk? 
V13      Is het kwaliteitsaspect van werk van toepassing 
voor deze organisatie of niet? 
























































































































































































































































































     
TW7  Selectief toepassen van 
telewerken in gelijke gevallen is 





































gemaximaliseerd.      
TW14 
 
























































     
KA2  Dit heeft impact, iemand die 
thuiswerk moet zijn eigen werk 
goed kunnen organiseren      
KA3  Voor PB heeft telewerken een 















































































































































krijgen.      
TW2/3  Dit kan zeker een rol spelen.        
TW4  De tevredenheid speelt wel 











































10 naar 9 uur.      
TW11  Wordt niet gezien als een 
directe factor. Er zijn 










niet volledig toereikend.      
TW14  Zelfstandigheid is een 

















































































































































































































     
TW5  Door telewerken word je niet 
zelfstandiger, maar is wel een 






































getelewerkt worden.      
TW13  Voorwaarde, zonder techniek 
kan er niet gewerkt worden.      



























































































































































































































via telewerken      
TW7  Zeker, mensen niet gelijk 










aansturing      
TW9  Ja, is noodzakelijk.      
TW10  Kan zeker een driver zijn. Hoe 
langer de afstand hoe meer 






van energiekosten.      
TW12  Ja speelt mee, als je aanwezig 
moet zijn kan je niet 
telewerken.      
TW13  Techniek is noodzakelijk, 
zonder deze techniek kan het 


















































































     
KA4  Ja, telewerken versterkt het 
commitment zowel negatief 




















































































































     
TW2/3  Ja, ligt wel aan de mate. Als je 
altijd thuis werkt wordt het niet 












     
TW5  Zelfstandigheid kan verhoogd 
worden door telewerken, is wel 
afhankelijk van de persoon.      
TW6  Face‐to‐face speelt zeker mee, 
soms krijg je door face‐to‐face 






























dit levert extra kosten op      
TW12  Voorwaarde      



















































     
KA2  Ja, als je dat goed kan, kan je 
efficiënter telewerken. Is min of 
meer een voorwaarde.      
KA3  Ja, in sommige gevallen werkt 
het positief. Afhankelijk van 























wat in doen.      
KA7  Ja, hierbij blijft ook de 
frequentie belangrijk, als je veel 
thuis werk mis je op een 
gegeven moment de feeling 
met het werk. 
V16 
 
Zijn er ontbrekende 
kwaliteitsaspecten van werk? 
 
Geen toevoegingen 
67 
 
V17 
 
Is het beoordelen (P/N/‐) van 
het kwaliteitsaspect van werk 
de juiste? 
 
Scoren in gradatie. Zeer 
positief, positief, neutraal, 
negatief, zeer negatief. 
V18  Andere opmerkingen? 
   
 
 
